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バク   2 ア系   1
バン 18 ウーン   1
バン系   2 カ 11
バン    2 キリーク異   2
ユ系   1 サ   6
ラ   8 サ    1
ラ系   2 サク   3
ラ    2 タラーク   1
ラン   2 ナ   3














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 種 子 法 量 備 考 ガイド
20090411　干潮10：32　海水面 2㎝　　　乙戸　崇　　吉成恵美　　新野一浩
1142 　 330×280×26 完形と思われるも文字等なし P－24
1143 　 225×116×27 碑面一部研磨？ P－24
1144 　 288×165×38 両面に擦痕あり P－24
1145 　 165×197×15 O－25
1146 　 410×158×20 完形と思われるも文字等なし／やや波に洗われ磨耗 O－25
1147 　 180×118×20 石材玄晶石に近い O－26
1148 　 355×160×30 上部破損／やや波に洗われ磨耗 P－21
1149 不明 147×121×30 上部片／種子一部残存 O－20
1150 　 254×88×21 上部破損？／全体波に洗われ磨耗 N－19
1151 サ 415×145×34 上下端一部破損／碑面左側中央に加工痕／全体波に洗われ磨耗 N－18
1152 　 536×231×55 上部破損？／全体波に洗われ磨耗 N－19
1153 　 113×135×10 やや波に洗われ磨耗 N－18
1154 　 135×145×23 N－18
1155 　 100×153×17 N－18
1156 　 243×116×22 N－18







1158 ア系 695×256×31 上部・下部左側破損／種子一部残存／碑面中央右から右下に鑿痕３ C－26
1159 　 405×175×24 上部剥離破損／碑面に削り痕と研磨痕あり C－27
1160 サク 435×245×40 上部右側片 B－27







1162 ラン 167×118×24 上部片 N－26
1163 バ？ 330×185×60 安山岩角礫／種子彫り浅い／碑面研磨 N－26
1164 　 216×160×27 川原石？／やや波に洗われ磨耗／碑面に研磨あり N－26
1165 ラ？ 190×140×27 上部片／種子彫りが浅く、研磨されている M－26
1166 　 233×155×39 やや波に洗われ磨耗 M－26
1167 　 364×137×30 上部破損？／碑面削り痕あり／やや波に洗われ磨耗 M－26
1168 　 228×113×21 碑面、左右側面に削り痕あり N－26
1169 　 243×141×15 碑面・背面ともに研磨？／下部片 N－26
1170 サ 160×120×15 上部片／全体波に洗われ磨耗 M－26
1171 　 305×130×18 上部破損／碑面削り、研磨痕多数／背面削り痕あり N－27
1172 　 215×138×35 下部片／やや波に洗われ磨耗 N－27
1173 　 348×178×21 下部片／全体波に洗われ磨耗 M－27
1174 カ 360×150×20 下部破損／石材玄晶石に近い M－27
1175 カ 275×155×15 左上部片／削って一段低くなった箇所に種子を彫る K－2




1178 　 246×105×15 全体波に洗われ磨耗／石材玄晶石に近い K－3
1179 　 323×210×24 下部片 K－3
1180 バン 420×150×25 種子左に擦痕／背面下端に削り、擦痕あり／やや波に洗われ磨耗／石材
玄晶石に近い
K－3
1181 　 600×290×50 全体波に洗われ磨耗 L－4
1182 　 174×158×20 やや波に洗われ磨耗 M－3
1183 　 120×107×18 L－3
1184 　 870×370×51 上部破損／やや波に洗われ磨耗 L－3
1185 　 140×185×23 L－3
1186 　 201×104×27 やや波に洗われ磨耗 L－3
























№ 種 子 法 量 備 考 ガイド
1188 　 204×145×24 全体波に洗われ磨耗／石材玄晶石に近い K－3
1189 バン？ 365×220×15 下部破損／空点不明瞭／全体波に洗われ磨耗 K－2
1190 　 376×156×31 上部破損 K－2
1191 　 276×214×31 下部片？／やや波に洗われ磨耗 K－2
1192 　 230×110×34 J－2
1193 ラ 340×155×30 完形／碑面中央部に突穴痕？ J－1
1194 キリーク 540×225×40 完形／全体波に洗われ磨耗／種子キリークは異体字 J－2
1195 　 325×130×12 碑面中央に刺突痕　同やや下に削り痕２／石材玄晶石に近い／全体波に
洗われ磨耗
L－3
1196 　 279×120×35 全体波に洗われ磨耗 L－3
1197 　 300×132×25 やや波に洗われ磨耗 L－2
1198 　 150×83×22 やや波に洗われ磨耗 K－2
1199 　 365×150×60 やや波に洗われ磨耗 K－3
1200 　 215×110×17 石材玄晶石に近い K－3
1201 　 302×123×54 K－2







1203 タラーク 305×220×25 下部破損／種子に漆様の皮膜残存 N－5
1204 　 333×190×34 下部片／碑面に削り痕有り／やや波に洗われ磨耗 N－5
1205 　 162×143×16 ２本１組の横罫線有り　間隔29㎜ N－5
1206 　 149×107×14 上部片？／碑面に削り痕？１／貝穿孔１／石材玄昌石に近い N－5
1207 　 123×166×32 全体波に洗われ磨耗 N－5
1208 　 130×150×20 「月」の文字有り N－5
1209 　 242×142×15 下部片 N－5
1210 サ 295×180×23 下部破損／碑面に削り痕有り／やや波に洗われ磨耗 N－5
1211 　 215×68×17 完形？／やや波に洗われ磨耗 N－5
1212 バン 465×130×25 完形／全体波に洗われ磨耗 M－5
1213 　 318×128×20 全体波に洗われ磨耗 M－5
1214 　 203×105×18 全体波に洗われ磨耗 M－5
1215 　 170×97×29 やや波に洗われ磨耗 M－5
1216 　 103×63×6 やや波に洗われ磨耗／石材玄昌石に近い M－5
1217 　 135×60×16 やや波に洗われ磨耗 M－5
1218 　 438×213×29 下部片／全体波に洗われ磨耗 M－5
1219 不明 320×155×40 種子彫りが浅く判読不能／全体波に洗われ磨耗 M－4
1220 　 222×85×16 石材玄昌石に近い M－4
1221 不明 85×140×20 種子下部残存（ラの系統）／やや波に洗われ磨耗 M－4
1222 　 318×166×24 下部片／全体波に洗われ磨耗 M－4
1223 　 136×142×17 全体波に洗われ磨耗 M－4
1224 ナ？ 380×170×24 上部破損／碑面下半に擦痕多数 M－4
1225 　 114×113×29 N－4
1226 　 177×68×14 N－4
1227 バン 370×120×30 完形／やや波に洗われ磨耗 N－4
1228 　 208×106×54 N－4
1229 　 104×93×10 N－4
1230 　 99×81×20 N－4
1231 　 158×111×18 N－4
1232 　 124×58×16 N－4
1233 　 154×114×14 下部片／基部整形／石材玄昌石に近い N－4
1234 　 235×194×15 川原石を加工／背面に母岩面を残す／石材玄昌石に近い N－4
1235 　 194×172×75 川原石　円礫 M－4
1236 　 294×170×36 碑面一部に研磨有り M－4
1237 　 320×145×35 M－4
1238 　 252×125×33 やや波に洗われ磨耗 M－4
1239 ラ 410×135×35 完形 M－4
1240 　 223×122×29 M－4
1241 　 192×138×16 全体波に洗われ磨耗 M－4



















№ 種 子 法 量 備 考 ガイド
1243 ア 390×190×40 下部破損／碑面一部研磨有り L－4
1244 不明 200×107×14 種子一部残存 L－4
1245 バ 240×183×23 下部破損／全体波に洗われ磨耗 L－4
1246 　 255×117×40 下部片 L－3
1247 　 140×110×17 やや波に洗われ磨耗／石材玄昌石に近い L－3
1248 　 167×43×26 L－3
1249 　 84×100×10 やや波に洗われ磨耗 L－3








1251 バン 320×167×20 下部破損？ E－5
1252 カ 716×228×52 全体波に洗われる、もしくは風化により磨耗 E－5
1253 　 147×133×13 石材玄昌石に近い E－5
1254 　 213×109×30 F－5
1255 　 100×60×12 F－5
1256 　 224×170×20 やや波に洗われ磨耗 F－5
1257 　 330×200×25 F－5
1258 　 135×111×17 やや波に洗われ磨耗 F－5
1259 　 201×127×26 全体波に洗われ磨耗 E－5
1260 バ 726×297×62 碑面左側上部・右側下部に削り痕／一部に研磨痕 F－5
1261 　 100×95×9 石材玄昌石に近い F－5
1262 　 55×67×9 石材玄昌石に近い F－5
1263 　 57×60×6 やや波に洗われ磨耗 F－5
1264 　 113×90×9 F－5
1265 　 261×170×22 やや波に洗われ磨耗 F－5
1266 　 177×65×25 全体波に洗われ磨耗／コンクリート付着 F－5
1267 ラ 285×125×25 上部・下部破損／やや波に洗われる E－4
1268 カ 155×162×24 上部片 E－5
1269 カ 250×170×20 下部破損／種子下に擦痕有り F－9
1270 ナ 504×181×37 完形／やや波に洗われ磨耗 E－8
1271 　 180×165×25 E－8
1272 バン 230×125×20 上部片 E－9
1273 　 360×150×30 紀年銘「武三年四月廿八日」※「武」の上の文字は「建」と考えられる E－9
1274 サ 643×162×30 右側面中部破損 E－8
1275 ラ 235×120×30 完形／種子稚拙 F－9
1276 　 197×118×20 下部片／碑面左上に削痕有り F－9
1277 不明 150×85×25 上部左側片／種子右半分残存　キリークかタラーク？ G－9




1279 カ 255×120×40 下部破損 F－9
1280 　 314×133×14 碑面中央やや右側に薬研彫の一部残存 F－9







1282 　 320×120×23 上部から左側片破損 H－13
1283 ラ？ 320×95×17 完形／種子彫り浅く稚拙／全体やや波に洗われ磨耗 H－13
1284 　 203×110×13 G－13
1285 　 159×127×25 H－12
1286 バン 165×118×12 石目横にして使用 H－12
1287 　 290×80×30 全体やや波に洗われ磨耗 I－11
1288 　 118×72×10 全体やや波に洗われ磨耗 E－7
1289 　 355×138×20 上部破損／全体波に洗われ磨耗 E－7
























№ 種 子 法 量 備 考 ガイド
1291 　 410×123×22 D－7




1293 　 305×16×22 D－7
1294 　 467×186×40 D－7
1295 ラ 450×160×30 完形／種子彫り浅い D－7
1296 　 225×118×23 下部片 D－6
1297 　 215×140×14 全体やや波に洗われ磨耗 D－7
1298 バ 143×135×17 上部片／種子彫り浅い D－7
1299 サク 325×160×12 碑面擦痕多数／全体やや波に洗われ磨耗 D－7
1300 バン 265×135×14 上端・下端破損／背面中央、刺突による面調整痕・擦痕有り／石材玄昌
石に近い
D－7
1301 バン 620×150×30 完形 D－7
1302 　 360×188×18 下部片 D－6
1303 　 150×66×15 全体波に洗われ磨耗 E－7
1304 サク 695×246×53 上端破損／種子下に横罫線１本／碑面中央部に研磨痕 D－8
1305 　 450×330×43 全体やや波に洗われ磨耗 D－8
1306 　 330×220×34 下部片 D－8
1307 　 350×172×53 D－7
1308 不明 195×165×34 上部片／種子一部残存 D－7
1309 　 410×150×68 碑面右上・左下に削痕各１／碑面研磨 D－7
1310 ラ 515×130×22 碑面右側擦痕多数有り／全体やや波に洗われ磨耗 D－7
1311 バン 368×303×78 左上部片／種子残存部から仰月点をもつバンと思われる／碑面研磨／大
型碑片
D－6
1312 　 130×150×13 碑面に線条痕有り D－6
1313 　 250×160×20 D－7
1314 　 395×85×70 碑面中央に削痕、上部に研磨痕各１ E－8
1315 バン 443×227×27 右下部破損／頭部整形 E－8
1316 　 185×51×15 ほぼ中央に削痕２ E－8
1317 　 231×133×20 D－8
1318 カ 875×175×20 完形／頭部整形／碑面砂質強く劣化大 D－8
1319 バン 365×185×32 上部右側・下部破損／碑面一部研磨 D－8
1320 バン 363×158×39 上端破損／基部整形 D－7







1322 　 290×122×25 D－6
1323 　 225×110×22 D－6
1324 　 235×168×25 D－5
1325 バン 300×193×25 上部片／頭部整形 D－5
1326 　 133×70×28 D－5
1327 ラ 265×100×29 上端破損／種子彫り浅い D－5
1328 　 264×90×26 D－5
1329 バン系 340×180×30 上端から左側、下部破損／全体やや波に洗われ磨耗 E－5
1330 キリーク異 347×160×55 上部片／上端破損 E－6
1331 　 360×168×20 全体波に洗われ磨耗 F－5
1332 　 155×92×21 全体波に洗われ磨耗 D－5
1333 　 203×134×18 全体やや波に洗われ磨耗 D－5
1334 　 144×153×18 D－5
1335 　 276×171×30 D－5
1336 　 440×166×30 D－5
1337 　 182×101×12 碑面中心に縦方向の削り痕と研磨痕有り E－4
1338 バン 165×123×22 上部片 F－5
1339 　 211×190×25 碑面上部に削痕１ F－5
1340 ナ 465×152×17 全体波に洗われ磨耗 E－8
1341 ラン 317×180×27 下部破損 E－9



















№ 種 子 法 量 備 考 ガイド
1343 バン 254×105×80 角柱状／下部破損／碑面研磨／右下に「浄」の文字 E－8
1344 　 365×172×28 上部破損／碑面上部に研磨痕３ E－8
1345 　 267×191×20 E－8
1346 　 465×300×37 碑面に削り痕・研磨痕有り F－9
1347 　 170×60×18 全体波に洗われ磨耗 F－9
1348 　 304×181×25 F－8
1349 　 440×318×35 全体やや波に洗われ磨耗 F－8
1350 　 610×310×32 下部片？／碑面中央と下部に削り痕各１ F－8
1351 　 335×197×33 下部片／全体波に洗われ磨耗 F－8
1352 　 260×140×25 F－8
1353 　 355×150×32 左下部片／中央やや下に２本１組の横罫線１（間隔12㎜）／左側に縦罫
線１／背面中央やや下に削り痕２
F－8
1354 バン 260×172×28 完形？ F－8
1355 　 415×128×45 碑面中央やや上・左側に削り痕有り／全体やや波に洗われ磨耗 F－8
1356 　 314×250×30 全体やや波に洗われ磨耗 E－8
1357 ラ系 587×243×47 上部破損／種子上半分破損 E－8







1359 　 310×275×40 両面全体波に洗われ磨耗 B－27
1360 　 85×80×14 碑面一部研磨 F－24
1361 　 158×80×25 碑面上部に削痕１／全体波に洗われ磨耗 F－24
1362 　 155×101×30 F－24
1363 　 220×140×19 碑面右側に研磨１ F－24
1364 　 150×125×43 碑面に削痕２ F－24
1365 ナ 450×175×24 完形／頭部整形／種子彫り・研磨とも粗い F－24
1366 　 198×93×28 川原石？／全体波に洗われ磨耗 F－25
1367 ア 265×240×25 上部片／背面右側に削痕１ F－25
1368 　 186×160×30 №1370と接合　3.5ｍ離れて出土 F－25
1369 　 200×140×25 碑面ほぼ中央に刺突状の加工痕２／下部片？ F－25
1370 　 170×180×20 №1368と接合　3.5ｍ離れて出土 E－25
1371 　 450×200×42 碑面下端より16 .8㎝の位置に横罫線１本と、これに沿って切断の為と思
われる刺突加工痕あり
E－26
1372 　 205×220×44 下端面に母岩面（川原石）残す E－26
1373 　 142×65×27 E－26
1374 バン系 465×161×30 上部・左下部破損 E－26









1376 ラ 398×167×30 上端破損／全体波に洗われ磨耗 Q－47
1377 カ 297×227×48 上部片 T－45
1378 カ 320×210×20 上部片／全体波に洗われ磨耗 S－45
1379 ユ 195×150×13 左上部片／種子右側一部破損／全体波に洗われ磨耗 S－45
1380 　 347×248×43 全体やや波に洗われ磨耗 S－45
1381 バン 215×140×16 上部片／石材玄昌石に近い／全体やや波に洗われ磨耗 S－45
1382 バク 547×200×25 完形／頭部整形／基部整形 T－44




1384 サ 760×128×38 完形／頭部半円に整形 T－43
種 子 有：　8　　　　文字のみ：　0　　　　破片：　1
 2009　計　 80　　　　　　　　　　1　　　　　　　161　　　合計　 242 　
 総　　数　436　　　　　　　　　 12　　　　　　　929　　　合計　1377
＊№184・189、41・201、312・524、387・395、592・607、1368・1370は接合、№201・206は同一個体として扱い、総
数は№数－7となる
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
51
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 30％
番
号
一
一
五
一
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
一
・
五
　
　
幅
　
一
四
・
五
　
　
厚
　
三
・
四
種
子
サ
（
聖
観
音
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
〇
　
　
横
　
三
・
七
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
左
側
中
央
に
加
工
痕
。
　
・
碑
面
は
波
で
洗
わ
れ
磨
耗
。
番
号
一
一
四
九
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
四
・
七
　
　
幅
　
一
二
・
一
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
不
明
種
子
法
量
縦
　
二
・
四
　
　
横
　
三
・
六
　
　
彫
幅
　
一
・
六
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
に
彫
る
。
形
状
・
頭
部
整
形
。
備
考
・
種
子
法
量
は
確
認
値
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
52
  写真・拓本 15％
  写真・拓本 12.5％
番
号
一
一
六
〇
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
三
・
五
　
　
幅
　
二
四
・
五
　
　
厚
　
四
・
〇
種
子
サ
ク
（
勢
至
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
一
二
・
〇
　
　
横
　
八
・
〇
　
　
彫
幅
　
一
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
四
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
平
行
に
彫
る
。
形
状
・
下
部
破
損
。
番
号
一
一
五
八
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
六
九
・
五
　
　
幅
　
二
五
・
六
　
　
厚
　
三
・
一
種
子
不
明
　
※
ア
（
胎
蔵
界
大
日
如
来
）、
ア
ク
（
不
空
成
就
如
来
、
天
鼓
雷
音
如
来
）、
ア
ン
（
普
賢
菩
薩
、
無
量
寿
如
来
）
な
ど
種
子
法
量
縦
　
四
・
七
　
　
横
　
四
・
四
　
　
彫
幅
　
一
・
六
　
　
彫
深
　
〇
・
一
五
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
に
彫
り
研
磨
。
形
状
・
上
部
か
ら
右
側
上
半
分
程
、
下
部
左
側
破
損
。
　
・
碑
面
中
央
右
か
ら
右
下
に
鑿
痕
を
三
点
確
認
。
　
・
左
右
側
面
、
下
端
部
敲
打
。
備
考
・
種
子
の
残
画
よ
り
ア
系
統
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
法
量
は
確
認
値
）。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
53
  写真・拓本 40％
  写真・拓本 20％
番
号
一
一
六
二
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
六
・
七
　
　
幅
　
一
一
・
八
　
　
厚
　
二
・
四
種
子
ラ
ン
（
金
剛
語
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
四
・
五
　
　
横
　
一
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
五
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
番
号
一
一
六
一
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
七
・
五
　
　
幅
　
一
八
・
五
　
　
厚
　
二
・
五
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
〇
　
　
横
　
三
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
備
考
・
種
子
の
右
側
周
辺
擦
痕
あ
り
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
54
  写真・拓本 30％
  写真・拓本 20％
番
号
一
一
六
五
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
九
・
〇
　
　
幅
　
一
四
・
〇
　
　
厚
　
二
・
七
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
？
種
子
法
量
縦
　
六
・
五
　
　
横
　
三
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
　
研
磨
。
彫
り
が
浅
い
。
形
状
・
種
子
の
部
分
の
み
の
破
片
。
番
号
一
一
六
三
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
安
山
岩
法
量
高
　
三
三
・
〇
　
　
幅
　
一
八
・
五
　
　
厚
　
六
・
〇
種
子
バ
（
金
剛
薩
唾
）
？
種
子
法
量
縦
　
四
・
〇
　
　
横
　
二
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
　
彫
り
が
非
常
に
浅
い
。
備
考
・
碑
面
研
磨
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
55
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 30％
番
号
一
一
七
四
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
玄
昌
石
系
）
法
量
高
　
三
六
・
〇
　
　
幅
　
一
五
・
〇
　
　
厚
　
二
・
〇
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
四
　
　
横
　
三
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
九
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
に
彫
る
。
形
状
・
下
部
破
損
。
番
号
一
一
七
〇
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
六
・
〇
　
　
幅
　
一
二
・
〇
　
　
厚
　
一
・
五
種
子
サ
（
聖
観
音
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
〇
　
　
横
　
二
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
五
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
備
考
・
全
体
が
波
に
洗
わ
れ
磨
滅
し
て
い
る
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
56
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 25％
番
号
一
一
七
七
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
三
・
六
　
　
幅
　
一
一
・
〇
　
　
厚
　
三
・
三
種
子
不
明
　
※
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
ま
た
は
カ
ー
ン
（
不
動
明
王
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
〇
　
　
横
　
二
・
〇
　
　
彫
幅
　
一
・
〇
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
種
子
左
側
三
分
の
一
ほ
ど
残
存
す
る
断
碑
。
備
考
・
種
子
法
量
は
確
認
値
。
番
号
一
一
七
五
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
七
・
五
　
　
幅
　
一
五
・
五
　
　
厚
　
一
・
五
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
五
　
　
横
　
三
・
二
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
備
考
・
碑
面
を
削
り
、
一
段
低
く
な
っ
た
箇
所
に
種
子
を
彫
る
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
57
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 20％
番
号
一
一
八
七
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
七
・
〇
　
　
幅
　
一
七
・
〇
　
　
厚
　
二
・
〇
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
〇
　
　
横
　
三
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
四
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
　
・
碑
面
は
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
番
号
一
一
八
〇
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
玄
昌
石
系
）
法
量
高
　
四
二
・
〇
　
　
幅
　
一
五
・
〇
　
　
厚
　
二
・
五
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
〇
　
　
横
　
二
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
背
面
下
端
削
り
痕
、
擦
痕
。
　
・
碑
面
は
や
や
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
・
種
子
の
左
側
に
擦
痕
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
58
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 20％
番
号
一
一
九
三
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
四
・
〇
　
　
幅
　
一
五
・
五
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
〇
　
　
横
　
三
・
五
　
　
彫
幅
　
一
・
〇
　
　
彫
深
　
〇
・
四
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
中
央
部
に
突
穴
痕
？
。
番
号
一
一
八
九
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
六
・
五
　
　
幅
　
二
二
・
〇
　
　
厚
　
一
・
五
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
？
種
子
法
量
縦
　
七
・
五
　
　
横
　
三
・
三
　
　
彫
幅
　
〇
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
　
・
碑
面
は
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
備
考
・
種
子
の
空
点
が
不
明
瞭
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
59
  写真・拓本 15％
  写真・拓本 20％
番
号
一
二
〇
三
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
〇
・
五
　
　
幅
　
二
二
・
〇
　
　
厚
　
二
・
五
種
子
タ
ラ
ー
ク
（
虚
空
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
七
　
　
横
　
七
・
三
　
　
彫
幅
　
〇
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
に
彫
る
。
形
状
・
下
部
破
損
。
備
考
・
種
子
に
漆
と
思
わ
れ
る
皮
膜
が
認
め
ら
れ
る
。
番
号
一
一
九
四
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
五
四
・
〇
　
　
幅
　
二
二
・
五
　
　
厚
　
四
・
〇
種
子
キ
リ
ー
ク
（
阿
弥
陀
如
来
）
※
異
体
字
種
子
法
量
縦
　
七
・
五
　
　
横
　
六
・
七
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
は
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
60
  写真・拓本 40％
  写真・拓本 20％
番
号
一
二
一
〇
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
九
・
五
　
　
幅
　
一
八
・
〇
　
　
厚
　
二
・
三
種
子
サ
（
聖
観
音
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
〇
　
　
横
　
五
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
六
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
　
・
碑
面
に
削
り
痕
。
　
・
碑
面
は
や
や
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
番
号
一
二
〇
八
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
三
・
〇
　
　
幅
　
一
五
・
〇
　
　
厚
　
二
・
〇
形
状
・「
月
」
の
文
字
の
部
分
の
断
碑
（「
月
」
の
文
字
は
薬
研
彫
）。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
61
  写真・拓本 30％
  写真・拓本 20％
番
号
一
二
一
九
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
二
・
〇
　
　
幅
　
一
五
・
五
　
　
厚
　
四
・
〇
種
子
不
明
　
※
種
子
の
彫
り
が
浅
く
判
読
不
能
。
形
状
・
碑
面
は
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
番
号
一
二
一
二
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
六
・
五
　
　
幅
　
一
三
・
〇
　
　
厚
　
二
・
五
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
〇
　
　
横
　
三
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
は
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
62
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 50％
番
号
一
二
二
四
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
八
・
〇
　
　
幅
　
一
七
・
〇
　
　
厚
　
二
・
四
種
子
ナ
（
龍
樹
菩
薩
）
？
種
子
法
量
縦
　
六
・
〇
　
　
横
　
五
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
五
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
部
破
損
。
　
・
碑
面
下
部
擦
痕
。
番
号
一
二
二
一
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
八
・
五
　
　
幅
　
一
四
・
〇
　
　
厚
　
二
・
〇
種
子
不
明
　
※
残
画
の
形
状
よ
り
ラ
の
系
統
と
考
え
ら
れ
る
。
種
子
法
量
縦
　
二
・
〇
　
　
横
　
五
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
種
子
の
残
画
部
分
の
断
碑
。
　
・
碑
面
は
や
や
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
63
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 25％
番
号
一
二
三
九
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
一
・
〇
　
　
幅
　
一
三
・
五
　
　
厚
　
三
・
五
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
四
・
三
　
　
横
　
一
・
四
　
　
彫
幅
　
〇
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
番
号
一
二
二
七
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
七
・
〇
　
　
幅
　
一
二
・
〇
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
〇
　
　
横
　
二
・
六
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
は
や
や
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
64
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 40％
番
号
一
二
四
四
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
〇
・
〇
　
　
幅
　
一
〇
・
七
　
　
厚
　
一
・
四
種
子
不
明
種
子
法
量
縦
　
四
・
四
　
　
横
　
一
・
三
　
　
彫
幅
　
一
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
二
形
状
・
種
子
の
残
画
部
分
の
断
碑
。
番
号
一
二
四
三
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
九
・
〇
　
　
幅
　
一
九
・
〇
　
　
厚
　
四
・
〇
種
子
ア
（
胎
蔵
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
八
・
五
　
　
横
　
七
・
八
　
　
彫
幅
　
一
・
五
　
　
彫
深
　
〇
・
四
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
碑
面
一
部
研
磨
。
碑
面
中
央
に
突
穴
痕
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
65
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 40％
番
号
一
二
五
一
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
二
・
〇
　
　
幅
　
一
六
・
七
　
　
厚
　
二
・
〇
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
四
・
三
　
　
横
　
二
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
頭
部
右
側
破
損
、
下
部
破
損
か
。
番
号
一
二
四
五
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
四
・
〇
　
　
幅
　
一
八
・
三
　
　
厚
　
二
・
三
種
子
バ
（
金
剛
薩
唾
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
〇
　
　
横
　
二
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
頭
部
右
側
、
下
部
破
損
。
　
・
碑
面
は
全
体
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
66
  写真・拓本 12.5％
  写真・拓本 12.5％
番
号
一
二
六
〇
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
七
二
・
六
　
　
幅
　
二
九
・
七
　
　
厚
　
六
・
二
種
子
バ
（
金
剛
薩
唾
）
種
子
法
量
縦
　
一
一
・
三
　
　
横
　
五
・
〇
　
　
彫
幅
　
一
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
二
五
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
に
彫
る
。
形
状
・
頭
部
左
側
、
下
部
破
損
。
　
・
左
側
面
上
端
、
右
側
面
下
部
に
削
り
痕
。
・
碑
面
の
一
部
に
研
磨
痕
。
番
号
一
二
五
二
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
七
一
・
六
　
　
幅
　
二
二
・
八
　
　
厚
　
五
・
二
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
一
一
・
四
　
　
横
　
五
・
六
　
　
彫
幅
　
二
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
端
部
左
側
か
ら
左
側
面
は
摂
理
。
　
・
上
端
部
右
側
か
ら
右
側
面
は
敲
打
。
・
碑
面
は
波
で
洗
わ
れ
、
も
し
く
は
風
化
に
よ
り
磨
耗
。
　
・
種
子
不
鮮
明
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
67
  写真・拓本 30％
  写真・拓本 30％
番
号
一
二
六
八
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
五
・
五
　
　
幅
　
一
六
・
二
　
　
厚
　
二
・
四
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
〇
　
　
横
　
二
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
五
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
に
彫
る
。
形
状
・
下
部
破
損
。
番
号
一
二
六
七
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
八
・
五
　
　
幅
　
一
二
・
五
　
　
厚
　
二
・
五
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
三
・
〇
　
　
横
　
二
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
部
、
下
部
破
損
。
　
・
碑
面
は
や
や
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
68
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 15％
番
号
一
二
七
〇
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
五
〇
・
四
　
　
幅
　
一
八
・
一
　
　
厚
　
三
・
七
種
子
ナ
（
龍
樹
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
八
・
六
　
　
横
　
六
・
四
　
　
彫
幅
　
一
・
五
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
は
波
で
洗
わ
れ
磨
耗
。
番
号
一
二
六
九
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
五
・
〇
　
　
幅
　
一
七
・
〇
　
　
厚
　
二
・
〇
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
〇
　
　
横
　
四
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
九
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
　
・
種
子
の
下
に
擦
痕
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
69
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 30％
番
号
一
二
七
三
年
代
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
※
北
朝
年
号
南
北
朝
時
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
六
・
〇
　
　
幅
　
一
五
・
〇
　
　
厚
　
三
・
〇
形
状
・
紀
年
銘
部
分
の
断
碑
（
文
字
は
薬
研
彫
）。
番
号
一
二
七
二
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
三
・
〇
　
　
幅
　
一
二
・
五
　
　
厚
　
二
・
〇
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
〇
　
　
横
　
三
・
八
　
　
彫
幅
　
〇
・
六
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
（
建
）武
三
年
四
月
廿
八
日
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
70
  写真・拓本 30％
  写真・拓本 15％
番
号
一
二
七
五
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
三
・
五
　
　
幅
　
一
二
・
〇
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
三
・
〇
　
　
横
　
二
・
二
　
　
彫
幅
　
〇
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
備
考
・
種
子
の
彫
り
は
浅
く
稚
拙
な
印
象
を
持
つ
。
番
号
一
二
七
四
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
六
四
・
三
　
　
幅
　
一
六
・
二
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
サ
（
聖
観
音
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
四
　
　
横
　
五
・
三
　
　
彫
幅
　
一
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
二
五
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
に
彫
り
研
磨
。
形
状
・
右
側
面
中
部
破
損
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
71
  写真・拓本 50％
番
号
一
二
七
七
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
五
・
〇
　
　
幅
　
八
・
五
　
　
厚
　
二
・
五
種
子
不
明
　
※
キ
リ
ー
ク
（
阿
弥
陀
如
来
）
ま
た
は
タ
ラ
ー
ク
（
虚
空
蔵
菩
薩
）
か
種
子
法
量
縦
　
三
・
五
　
　
横
　
一
・
七
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
部
左
側
の
破
片
。
　
・
種
子
は
左
側
の
残
画
が
認
め
ら
れ
る
（
法
量
は
確
認
値
）。
板碑採集の様子（2009年 4 月12日）
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
72
  写真・拓本 25％
番
号
一
二
七
八
年
代
暦
応
四
年
（
一
三
四
一
）
※
北
朝
年
号
南
北
朝
時
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
五
五
・
〇
　
　
幅
　
一
六
・
五
　
　
厚
　
四
・
〇
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
〇
　
　
横
　
三
・
五
　
　
彫
幅
　
一
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
四
種
子
調
法
薬
研
彫
　
研
磨
。
　
　
　
　
　
　
　
　
妙
禅
々
尼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孝
子
（
カ
）
　
　
　
暦
応
四
年
七
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
白
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
73
  写真・拓本 30％
  写真・拓本 30％
番
号
一
二
八
三
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
二
・
〇
　
　
幅
　
九
・
五
　
　
厚
　
一
・
七
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
？
種
子
法
量
縦
　
二
・
〇
　
　
横
　
二
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
は
や
や
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
備
考
・
種
子
の
彫
り
は
浅
く
稚
拙
な
印
象
を
持
つ
。
番
号
一
二
七
九
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
五
・
五
　
　
幅
　
一
二
・
〇
　
　
厚
　
四
・
〇
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
三
・
六
　
　
横
　
二
・
三
　
　
彫
幅
　
〇
・
五
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
74
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 30％
番
号
一
二
九
二
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
※
川
原
石
状
。
法
量
高
　
三
一
・
五
　
　
幅
　
一
九
・
五
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
サ
（
聖
観
音
菩
薩
）
？
種
子
法
量
縦
　
九
・
五
　
　
横
　
七
・
〇
　
　
彫
幅
　
一
・
四
　
　
彫
深
　
〇
・
四
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
平
行
に
彫
り
研
磨
。
形
状
・
下
部
破
損
。
　
・
碑
面
中
央
に
横
方
向
の
擦
痕
。
種
子
周
辺
の
み
の
断
碑
。
備
考
・
種
子
の
上
下
に
二
本
一
組
の
横
罫
線
あ
り
（
間
隔
は
一
・
二
～
一
・
三
㎝
）。
碑
面
左
側
に
縦
罫
線
一
本
あ
り
。
碑
面
中
央
に
横
罫
線
一
本
あ
り
。
番
号
一
二
八
六
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
六
・
五
　
　
幅
　
一
一
・
八
　
　
厚
　
一
・
二
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
八
　
　
横
　
三
・
二
　
　
彫
幅
　
〇
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
種
子
周
辺
の
み
の
断
碑
。
備
考
・
井
内
石
特
有
の
縞
状
層
理
を
横
に
し
て
板
碑
を
製
作
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
75
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 40％
番
号
一
二
九
八
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
四
・
三
　
　
幅
　
一
三
・
五
　
　
厚
　
一
・
七
種
子
バ
（
金
剛
薩
唾
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
六
　
　
横
　
三
・
四
　
　
彫
幅
　
一
・
二
　
　
彫
深
　
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
種
子
の
下
三
分
の
一
か
ら
破
損
（
種
子
の
法
量
は
確
認
値
）。
備
考
・
種
子
の
彫
り
浅
い
。
番
号
一
二
九
五
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
五
・
〇
　
　
幅
　
一
六
・
〇
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
四
・
〇
　
　
横
　
三
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
一
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
備
考
・
種
子
の
彫
り
浅
い
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
76
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 30％
番
号
一
三
〇
〇
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
玄
昌
石
系
）
法
量
高
　
二
六
・
五
　
　
幅
　
一
三
・
五
　
　
厚
　
一
・
四
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
八
　
　
横
　
三
・
四
　
　
彫
幅
　
〇
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
端
、
下
端
破
損
。
　
・
背
面
中
央
に
刺
突
痕
、
背
面
を
調
整
、
擦
痕
。
番
号
一
二
九
九
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
二
・
五
　
　
幅
　
一
六
・
〇
　
　
厚
　
一
・
二
種
子
サ
ク
（
勢
至
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
〇
　
　
横
　
四
・
七
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
擦
痕
。
　
・
碑
面
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
77
  写真・拓本 12.5％
  写真・拓本 15％
番
号
一
三
〇
一
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
六
二
・
〇
　
　
幅
　
一
五
・
〇
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
一
〇
・
五
　
　
横
　
四
・
五
　
　
彫
幅
　
一
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
平
行
に
彫
り
研
磨
。
番
号
一
三
〇
四
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
六
九
・
五
　
　
幅
　
二
四
・
六
　
　
厚
　
五
・
三
種
子
サ
（
勢
至
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
一
〇
・
三
　
　
横
　
一
〇
・
〇
　
　
彫
幅
　
二
・
一
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
頭
部
破
損
。
　
・
碑
面
中
央
研
磨
か
。
　
・
左
右
側
面
敲
打
。
　
・
背
面
剥
離
。
・
種
子
下
部
に
横
罫
線
一
本
あ
り
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
78
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 30％
番
号
一
三
一
〇
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
五
一
・
五
　
　
幅
　
一
三
・
〇
　
　
厚
　
二
・
二
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
五
　
　
横
　
四
・
七
　
　
彫
幅
　
一
・
一
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
右
側
擦
痕
。
　
・
碑
面
は
や
や
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
番
号
一
三
〇
八
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
九
・
五
　
　
幅
　
一
六
・
五
　
　
厚
　
三
・
四
種
子
不
明
種
子
法
量
縦
　
三
・
七
　
　
横
　
　
　
　
　
彫
幅
　
〇
・
四
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
種
子
の
残
画
が
一
部
残
る
断
碑
（
種
子
法
量
は
確
認
値
）。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
79
  写真・拓本 15％
  写真・拓本 15％
番
号
一
三
一
五
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
四
・
三
　
　
幅
　
二
二
・
七
　
　
厚
　
二
・
七
種
子
バ
ン
金
剛
界
大
日
如
来
種
子
法
量
縦
　
七
・
五
　
　
横
　
四
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
六
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
頭
部
整
形
。
　
・
右
側
下
部
破
損
。
番
号
一
三
一
一
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
法
量
高
　
三
六
・
八
　
　
幅
　
三
〇
・
三
　
　
厚
　
七
・
八
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
一
六
・
七
　
　
横
　
八
・
四
　
　
彫
幅
　
三
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
五
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
に
彫
る
。
形
状
・
種
子
の
残
画
部
分
の
断
碑
（
種
子
の
法
量
は
確
認
値
）。
・
左
側
面
は
本
来
の
板
碑
の
左
側
面
。
　
・
碑
面
中
央
左
擦
痕
、
中
央
左
下
研
磨
。
備
考
・
石
材
は
玄
昌
石
の
様
に
黒
色
だ
が
粒
子
が
粗
く
均
質
で
は
な
い
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
80
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 20％
番
号
一
三
一
九
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
六
・
五
　
　
幅
　
一
八
・
五
　
　
厚
　
三
・
二
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
〇
　
　
横
　
三
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
右
側
破
損
。
　
・
碑
面
一
部
研
磨
。
番
号
一
三
一
八
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
七
・
五
　
　
幅
　
一
七
・
五
　
　
厚
　
二
・
〇
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
五
　
　
横
　
三
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
頭
部
整
形
。
備
考
・
石
材
は
砂
質
が
強
く
劣
化
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
81
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 25％
番
号
一
三
二
一
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
七
・
五
　
　
幅
　
一
九
・
二
　
　
厚
　
二
・
八
種
子
バ
ク
（
釈
迦
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
八
・
〇
　
　
横
　
五
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
研
磨
か
。
番
号
一
三
二
〇
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
六
・
三
　
　
幅
　
一
五
・
八
　
　
厚
　
三
・
九
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
五
　
　
横
　
二
・
五
　
　
彫
幅
　
〇
・
六
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
端
部
破
損
。
　
・
下
端
（
基
部
）
整
形
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
82
  写真・拓本 30％
  写真・拓本 20％
番
号
一
三
二
七
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
六
・
五
　
　
幅
　
一
〇
・
〇
　
　
厚
　
二
・
九
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
二
・
八
　
　
横
　
一
・
八
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
端
部
破
損
。
備
考
・
種
子
の
彫
り
浅
い
。
番
号
一
三
二
五
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
〇
・
〇
　
　
幅
　
一
九
・
三
　
　
厚
　
二
・
五
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
八
・
七
　
　
横
　
三
・
七
　
　
彫
幅
　
一
・
〇
　
　
彫
深
　
〇
・
四
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
頭
部
整
形
。
　
・
下
部
破
損
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
83
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 25％
番
号
一
三
二
九
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
四
・
〇
　
　
幅
　
一
八
・
〇
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
不
明
　
※
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
ま
た
は
バ
（
金
剛
薩
唾
）
種
子
法
量
縦
　
五
・
一
　
　
横
　
三
・
二
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
頭
部
、
左
側
、
下
部
破
損
。
　
・
種
子
上
半
分
破
損
（
法
量
は
確
認
値
）
・
碑
面
は
や
や
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
番
号
一
三
三
〇
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
四
・
七
　
　
幅
　
一
六
・
〇
　
　
厚
　
五
・
五
種
子
キ
リ
ー
ク
（
阿
弥
陀
如
来
）
※
異
体
字
種
子
法
量
縦
　
一
〇
・
五
　
　
横
　
九
・
五
　
　
彫
幅
　
一
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
頭
部
破
損
。
　
・
種
子
右
下
部
破
損
（
法
量
は
確
認
値
）。
備
考
・
貝
殻
付
着
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
84
  写真・拓本 40％
  写真・拓本 20％
番
号
一
三
四
〇
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
六
・
五
　
　
幅
　
一
五
・
二
　
　
厚
　
一
・
七
種
子
ナ
（
龍
樹
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
四
　
　
横
　
三
・
七
　
　
彫
幅
　
〇
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
碑
面
は
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
番
号
一
三
三
八
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
六
・
五
　
　
幅
　
一
二
・
三
　
　
厚
　
二
・
二
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
〇
　
　
横
　
三
・
三
　
　
彫
幅
　
〇
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
種
子
残
画
部
分
の
断
碑
（
種
子
法
量
は
確
認
値
）。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
85
  写真・拓本 40％
  写真・拓本 25％
番
号
一
三
四
一
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
一
・
七
　
　
幅
　
一
八
・
〇
　
　
厚
　
二
・
七
種
子
ラ
ン
（
金
剛
語
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
三
　
　
横
　
二
・
二
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
番
号
一
三
四
三
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
五
・
四
　
　
幅
　
一
〇
・
五
　
　
厚
　
八
・
〇
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
八
・
三
　
　
横
　
四
・
六
　
　
彫
幅
　
一
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
平
鑿
で
底
線
に
直
角
、
平
行
に
彫
る
（
直
角
の
部
分
と
平
行
の
部
分
が
混
在
）。
形
状
・
上
端
部
、
下
部
破
損
。
　
・
碑
面
研
磨
。
　
・
角
柱
状
。
備
考
・
下
端
部
右
端
に
銘
文
の
一
部
「
淨
」
文
字
が
認
め
ら
れ
る
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
86
  写真・拓本15％
  写真・拓本 25％
番
号
一
三
五
七
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
玄
昌
石
系
）
法
量
高
　
五
八
・
七
　
　
幅
　
二
四
・
三
　
　
厚
　
四
・
七
種
子
不
明
　
※
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
ま
た
は
ラ
ン
（
金
剛
語
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
六
　
　
横
　
四
・
四
　
　
彫
幅
　
一
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
二
五
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
平
行
に
彫
り
研
磨
。
形
状
・
上
部
破
損
。
　
・
種
子
上
半
分
破
損
（
法
量
は
確
認
値
）。
番
号
一
三
五
四
年
代
保
存
状
況
完
全
？
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
六
・
〇
　
　
幅
　
一
七
・
二
　
　
厚
　
二
・
八
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
三
・
二
　
　
横
　
一
・
六
　
　
彫
幅
　
〇
・
二
　
　
彫
深
　
〇
・
一
種
子
調
法
薬
研
彫
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
87
  写真・拓本 25％
  写真・拓本 20％
番
号
一
三
六
五
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
五
・
〇
　
　
幅
　
一
七
・
五
　
　
厚
　
二
・
四
種
子
ナ
（
竜
樹
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
八
　
　
横
　
五
・
八
　
　
彫
幅
　
一
・
〇
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
　
研
磨
。
形
状
・
頭
部
整
形
。
備
考
・
種
子
の
彫
り
と
研
磨
が
粗
い
。
番
号
一
三
五
八
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
四
・
五
　
　
幅
　
一
五
・
〇
　
　
厚
　
二
・
二
種
子
バ
イ
（
薬
師
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
五
　
　
横
　
三
・
四
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
　
・
碑
面
風
化
。
備
考
・
種
子
の
彫
り
が
浅
い
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
88
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 20％
番
号
一
三
七
四
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
四
六
・
五
　
　
幅
　
一
六
・
一
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
不
明
　
※
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
ま
た
は
バ
（
金
剛
薩
唾
）
種
子
法
量
縦
　
三
・
八
　
　
横
　
三
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
六
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
部
、
左
側
下
部
破
損
。
　
・
種
子
上
三
分
二
破
損
（
法
量
は
確
認
値
）。
番
号
一
三
六
七
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
六
・
五
　
　
幅
　
二
四
・
〇
　
　
厚
　
二
・
五
種
子
ア
（
胎
蔵
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
三
　
　
横
　
五
・
〇
　
　
彫
幅
　
一
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
　
・
背
面
右
側
削
り
痕
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
89
  写真・拓本 20％
  写真・拓本 25％
番
号
一
三
七
七
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
二
九
・
七
　
　
幅
　
二
二
・
七
　
　
厚
　
四
・
八
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
二
　
　
横
　
四
・
二
　
　
彫
幅
　
一
・
〇
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
番
号
一
三
七
六
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
九
・
八
　
　
幅
　
一
六
・
七
　
　
厚
　
三
・
〇
種
子
ラ
（
金
剛
悲
地
蔵
、
大
吉
祥
大
明
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
六
・
八
　
　
横
　
三
・
二
　
　
彫
幅
　
一
・
〇
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
端
部
破
損
。
　
・
碑
面
は
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
90
  写真・拓本 30％
  写真・拓本 20％
番
号
一
三
七
九
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
一
九
・
五
　
　
幅
　
一
五
・
〇
　
　
厚
　
一
・
三
種
子
不
明
　
※
ユ
（
弥
勒
菩
薩
）
ま
た
は
ユ
ク
（
普
賢
延
命
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
八
・
一
　
　
横
　
四
・
五
　
　
彫
幅
　
一
・
五
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
種
子
右
側
破
損
の
断
碑
（
種
子
の
法
量
は
確
認
値
）
番
号
一
三
七
八
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
三
二
・
〇
　
　
幅
　
二
一
・
〇
　
　
厚
　
二
・
〇
種
子
カ
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
八
・
三
　
　
横
　
四
・
二
　
　
彫
幅
　
〇
・
八
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
上
端
部
、
下
部
破
損
。
　
・
碑
面
は
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　第
五
十
二
号
　二
〇
二
〇
年
十
二
月
91
  写真・拓本 30％
  写真・拓本 15％
番
号
一
三
八
二
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
五
四
・
七
　
　
幅
　
二
〇
・
〇
　
　
厚
　
二
・
五
種
子
バ
ク
（
地
蔵
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
八
・
七
　
　
横
　
五
・
七
　
　
彫
幅
　
一
・
三
　
　
彫
深
　
〇
・
三
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
頭
部
、
下
端
（
基
部
）
整
形
。
番
号
一
三
八
一
年
代
保
存
状
況
一
部
破
損
石
材
粘
板
岩
（
玄
昌
石
系
）
法
量
高
　
二
一
・
五
　
　
幅
　
一
四
・
〇
　
　
厚
　
一
・
六
種
子
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
種
子
法
量
縦
　
七
・
〇
　
　
横
　
四
・
〇
　
　
彫
幅
　
〇
・
四
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
形
状
・
下
部
破
損
。
碑
面
は
や
や
波
に
洗
わ
れ
磨
耗
。
松
島
町
雄
島
周
辺
海
底
採
集
板
碑
の
報
告
㈣
92
  写真・拓本 15％
  写真・拓本 12.5％
番
号
一
三
八
四
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
七
六
・
〇
　
　
幅
　
一
二
・
八
　
　
厚
　
三
・
八
種
子
サ
（
聖
観
音
菩
薩
）
種
子
法
量
縦
　
九
・
四
　
　
横
　
八
・
三
　
　
彫
幅
　
一
・
六
　
　
彫
深
　
〇
・
二
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
に
彫
り
研
磨
。
形
状
・
上
端
部
、
下
端
部
敲
打
。
　
・
頭
部
整
形
。
　
・
左
右
側
面
摂
理
。
　
・
背
面
剥
離
。
番
号
一
三
八
三
年
代
保
存
状
況
完
全
石
材
粘
板
岩
（
井
内
石
）
法
量
高
　
六
一
・
八
　
　
幅
　
三
四
・
八
　
　
厚
　
五
・
四
種
子
ウ
ー
ン
（
阿
閦
如
来
・
愛
染
明
王
・
金
剛
薩
唾
）
種
子
法
量
縦
　
一
二
・
七
　
　
横
　
七
・
八
　
　
彫
幅
　
一
・
七
　
　
彫
深
　
〇
・
四
種
子
調
法
薬
研
彫
　
平
鑿
で
底
線
に
直
角
、平
行
に
彫
る（
直
角
の
部
分
と
平
行
の
部
分
が
混
在
）。
形
状
・
種
子
の
上
部
、
碑
面
左
側
に
擦
痕
。
備
考
・
種
子
の
上
下
（
碑
面
上
端
よ
り
五
・
〇
㎝
・
二
一
・
〇
㎝
）
と
碑
面
下
端
よ
り
一
三
・
〇
㎝
の
位
置
に
二
本
一
組
の
横
罫
線
あ
り
。
種
子
上
部
の
二
本
の
横
罫
線
の
幅
は
二
・
六
㎝
、
種
子
下
部
の
二
本
の
横
罫
線
の
幅
は
二
・
二
㎝
、
碑
面
下
部
の
二
本
の
横
罫
線
の
幅
は
二
・
五
㎝
。
種
子
下
部
の
横
罫
線
と
碑
面
下
部
の
横
罫
線
と
の
間
に
少
な
く
と
も
五
本
の
縦
罫
線
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
縦
罫
線
間
の
幅
は
、
右
か
ら
一
・
二
、
五
・
七
、
二
・
六
、
二
・
五
㎝
。
